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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat dari limbah padat isi 
rumen yang terfermentasi dan ditambah urea 3% sebagai pengganti sebagian 
pakan komersial ayam pedaging serta mengetahui pengaruh penggunaannya 
terhadap kenaikan berat karkas dan penurunan berat lemak abdominal. 
Sejumlah 24 ekor ayam pedaging jantan galur Abror Acres CP 707 
berumur lima minggu dengan bobot badan rataan 1258, 17 ± 62, 84 g. Selama 
percobaan ayam diheri pakan komersial 511 (stater) dan 512 (finisher). Disain 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap yang terbagi empat 
perlakuan dan enam ulangan. Setiap pedakuan terdiri dari enam ekor ayam yang 
ditempatkan pada kandang batere. Data dianalisis menggunakan Analisis Ragam 
yang dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkeci15%. 
lsi rumen yang terfermentasi dan ditambah .urea 3% diberikan dalam 
keadaan' kering kemudian disubtitusi pada pakan komersial ayam pedaging jantan 
sesuai dengan perlakuan. Pada pedakuan 0 (PO) tanpa isi rumen sebagai kontrol, 
perlakuan 1 (PI) subtitusi isi rumen sebanyak 5%, perlakuan 2 (P2) subtitusi isi 
rumen sebanyak 10%, pedakuan 3 (P3) subtitusi isi rumen sebanyak 15%. 
Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari secara ad libitum. Penimbangan herat 
karkas dan berat lemak abdominal dilakukan pada umur 42 hari 
HasH penelitian menunjukkan bahwa pemberian subtitusi isi rumen yang 
terfermentasi dan ditambah urea 3% berpengaruh terhadap penurunan lemak 
abdominal akan tetapi tidak adanya perbedaan yang nyata pada herat karkas yang 
dihasilkan. 
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